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Eŵà ϮϬϬϰà foià puďliĐadoà oà pƌiŵeiƌoà ĐoŶseŶsoà ŶaĐioŶalà
soďƌeà ŶutƌiçĆoà eŶtĠƌiĐaà Ŷoà ƌeĐĠŵ-ŶasĐidoà ;RNͿà pƌĠ-
-termoϭ.à áà soďƌeǀiǀġŶĐiaà deà RNà Đadaà ǀezà ŵaisà iŵatu-
ƌos,à oà aǀaŶçoà deà ĐoŶheĐiŵeŶtosà eà asà Ŷoǀasà estƌatĠ-
giasà ŶutƌiĐioŶaisà leǀaƌaŵà ăà ŶeĐessidadeà deà atualizaƌà oà
ƌefeƌidoà ĐoŶseŶso.à Estaà atualizaçĆoà teŵà poƌà oďjeiǀoà
pƌoǀideŶĐiaƌà liŶhasàgeƌaisàƋueàapoieŵàaàpƌĄiĐaàĐlşŶiĐa,à
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ásà ƌeĐoŵeŶdaçƁesà soďƌeà aà eǆtƌaçĆoà doà leiteàŵateƌŶoà
;LMͿ,à suaà ĐoŶseƌǀaçĆoà eàŵaŶipulaçĆo,à assiŵà Đoŵoà asà
ƌeĐoŵeŶdaçƁesà soďƌeà supleŵeŶtaçĆoà eŶtĠƌiĐaà Đoŵà
ŵuliǀitaŵiŶasà eà oligoeleŵeŶtos,à ĐoŶsuďstaŶĐiaŵà
outƌosàdoĐuŵeŶtosàĐoŶgĠŶeƌesàdaà“eĐçĆo.à


















tƌoiŶtesiŶalà eà aà eǆĐessiǀaà peƌŵeaďilidadeà daà ŵuĐosaà
sĆoà pƌopoƌĐioŶaisà aoà gƌauà deà pƌeŵatuƌidadeà doà RN,à
seŶdoàaǀisadoàadeƋuaƌàaàestƌatĠgiaàŶutƌiĐioŶalàaàestesà




Đoŵoà ŵiĐƌo-pƌĠ-teƌŵoà ;<à ϯϬà seŵaŶasͿ,à ŵuitoà pƌĠ-
-teƌŵoà;≥àϯϬàeà<àϯϰàseŵaŶasͿàeàpƌĠ-teƌŵoàliŵiaƌà;≥àϯϰàeà
<àϯϳàseŵaŶasͿϭϬ,ϭϭ.à
Ϯ. NECE““IDáDE“ “OB NUTRIÇÃO ENTÉRICá EXCLU“IVá 
;TaďelaàϭͿ
Foià puďliĐadaà ƌeĐeŶteŵeŶteà aà posiçĆoà daà EuƌopeaŶà
“oĐietǇàofàPaediatƌiĐàGastƌoeŶteƌologǇ,àHepatologǇàaŶdà
NutƌiioŶà;E“PGHáNͿàƌelaiǀaàaoàsupoƌteàeŶtĠƌiĐoàdeàRNà
pƌĠ-teƌŵoà apósà aà pƌiŵeiƌaà seŵaŶaà pós-ŶatalϭϮ.à Poste-
ƌioƌŵeŶte,à foƌaŵàpuďliĐadasàopiŶiƁesàĐoŵpleŵeŶtaƌesà
poƌàǀĄƌiosàpeƌitosϭϬ,ϭϭ.
LşƋuidos:à E“PGHáNà sugeƌeà oà supƌiŵeŶtoà deà ϭϯϱà -à
ϮϬϬàŵL/kg/diaϭϮ.àOàRNàpƌĠ-teƌŵoàsaudĄǀelàgeƌalŵeŶteà
toleƌaàoàsupƌiŵeŶtoàdeàϭϱϬà-àϭϴϬàŵL/kg/dia,àŵasàŶoàRNà
Đoŵà doeŶçaà pulŵoŶaƌà ĐƌóŶiĐaà oà supƌiŵeŶtoà deǀeà seƌà
ƌestƌitoàaàϭϮϬà-àϭϰϬàŵL/kg/diaϭϭ.
Taďela ϭ. NeĐessidades soď ŶutƌiçĆo eŶtéƌiĐa eǆĐlusiǀa ;após a pƌiŵeiƌa seŵaŶa pós-ŶatalͿ
Nutriente Observações
ápoƌte diĄƌio ƌeĐoŵeŶdado
;/kg peso ĐoƌpoƌalͿ GR NE
LşƋuidosà;ŵlͿ PƌĠ-teƌŵoàsaudĄǀel ϭϱϬà–àϭϴϬ B ϮDoeŶçaàpulŵoŶaƌàĐƌóŶiĐa ϭϮϬà–àϭϰϬ B Ϯ
EŶeƌgiaà;kĐalͿ ≥àϯϬàseŵaŶas ϭϭϬà–àϭϯϱ B Ϯ<àϯϬàseŵaŶas ϭϮϬà–àϭϰϬ B ϯ
PƌoteşŶaà;gͿ
<àϯϬàseŵaŶas ϯ,ϴà-àϰ,ϱ B Ϯ
≥àϯϬàeà<àϯϰàseŵaŶasà ϯ,ϱà-àϰ,Ϯ B Ϯ
≥àϯϰàseŵaŶas ϯ,Ϭà-àϯ,ϲ B Ϯ
Lşpidosà;gͿ ≥àϯϬàseŵaŶas ϰ,ϴà-àϲ,ϲ C ϯ<àϯϬàseŵaŶas ϱ,Ϭà-àϳ,Ϭ C ϯ
HCà;gͿ ϭϭ,ϲà-àϭϯ,Ϯ C ϯ
Caà;ŵgͿ
<àϯϬàseŵaŶas ϭϮϬà–àϭϴϬ B Ϯ
≥àϯϬàeà<àϯϰàseŵaŶas ϭϮϬà–àϭϲϬ B Ϯ
≥àϯϰàseŵaŶas ϳϬà–àϭϰϬ B Ϯ
Pà;ŵgͿ ϲϬà–àϵϬ B Ϯ
Ca:Pà Ϯ B Ϯ
Naà;ŵEƋͿ
ϯ,Ϭà-àϱ,Ϭ C ϯ
<àϯϬàseŵaŶas,àDϭϬà-àϭϰà ϰ,Ϭà-àϱ,Ϭ C ϯ
<àϯϬàseŵaŶas,à>àDϭϰ Ϯ,ϱà-àϯ,Ϭ C ϯ
GR,àgƌauàdeàƌeĐoŵeŶdaçĆoà;oƌdeŵàdeĐƌesĐeŶteàdeàĐoŶsistġŶĐia:àá,àBàouàCͿϳ;àNE,àŶşǀelàdeàeǀidġŶĐiaà;poƌàoƌdeŵàdeĐƌesĐeŶte:àϭ,àϮàouàϯͿϳ; HC,àhidƌatosàdeàĐaƌďoŶo;àCa,àĐĄlĐio;àCa:P,àƌelaçĆoàĐĄlĐio:fósfoƌo;àNa,àsódio;àP,àfósfoƌo.à
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EŶeƌgia:à E“PGHáNà sugeƌeà oà supƌiŵeŶtoà deà ϭϭϬà -à ϭϯϱà













kg/diaà deà ĐĄlĐio,à ϲϬà -à ϵϬàŵg/kg/diaà deà fósfoƌoà eà uŵaà















eǀidġŶĐiaà suiĐieŶte,à ƌesultaŶdoà eŵà pƌĄiĐasà ĐlşŶiĐasà




Taďela Ϯ. NutƌiçĆo eŶtéƌiĐa Ŷa uŶidade de ŶeoŶatologia
Observações ReĐoŵeŶdaçĆo GR NE























“eà siŶaisà sugesiǀosà ĐlşŶiĐosà deà ECN,à soďƌetudoà assoĐiadoà aà siŶaisà
ƌadiológiĐos B Ϯ










FoƌiiĐaçĆoàalǀo ájustaƌàaàfoƌiiĐaçĆoàăàdeŶsidadeàpƌoteiĐaàdoàLH B Ϯ
FoƌiiĐaçĆoàajustada ájustaƌàaàfoƌiiĐaçĆoàpaƌaàgaƌaŶiƌàuƌeiaàsĠƌiĐaàeŶtƌeàϵà-àϭϰàŵg/dL B Ϯ
“upleŵeŶtoàŵodulaƌàdeà
pƌoteşŶa
ádiĐioŶaƌà supleŵeŶtoà pƌoteiĐoà aoà LHà foƌiiĐadoà seà oà ĐƌesĐiŵeŶtoà





IŶdiĐaçĆo áliŵeŶtoàpƌefeƌeŶĐialàŶoàRNàpƌĠ-teƌŵo,àŶaàiŶdispoŶiďilidadeàdeàLH á ϭ
Tipo áàŶşǀelàhospitalaƌ,àpƌefeƌiƌàfóƌŵulasàpaƌaàpƌĠ-teƌŵoàeŵàfoƌŵaàlşƋuida,àƌelaiǀaŵeŶteàăsàapƌeseŶtaçƁesàeŵàpó B ϯ
GRà–àgƌauàdeàƌeĐoŵeŶdaçĆoà;oƌdeŵàdeĐƌesĐeŶteàdeàĐoŶsistġŶĐia:àá,àBàouàCͿϳ;àNEà–àŶşǀelàdeàeǀidġŶĐiaà;poƌàoƌdeŵàdeĐƌesĐeŶte:àϭ,àϮàouàϯͿϳ;àBUN,àuƌeiaàsĠƌiĐa;àECN,àeŶteƌoĐoliteàŶeĐƌosaŶte;àLH,àleiteàhuŵaŶo;àLM,àleiteàŵateƌŶo;àRCIU,àƌestƌiçĆoàdeàĐƌesĐiŵeŶtoàiŶtƌauteƌiŶo.
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ϯ.ϭ. QuaŶdo iŶiĐiaƌ ;TaďelaàϮͿ
-àNasàpƌiŵeiƌasàϮϰà-àϳϮàhoƌasàpós-Ŷatais
NoàRNàŵuitoàpƌĠ-teƌŵoàeàeǆtƌeŵoàpƌĠ-teƌŵoàestĄàƌeĐo-








diŵeŶtoà paƌaà iŶiĐiaƌà aà ŶutƌiçĆoà tƌóiĐaϭϲ.à DispoŶdo-seà
deà ĐolostƌoàdaàŵĆe,àdeǀeà iŶiĐiaƌ-seà logoàŶasàpƌiŵeiƌasà
Ϯϰà hoƌasà pós-Ŷatais;à alguŶsà autoƌesà defeŶdeŵà Ƌueà oà
LDàtaŵďĠŵàĐoŶfeƌeàseguƌaŶçaàpaƌaàoàiŶşĐioàpƌeĐoĐeàdaà
ŶutƌiçĆoà tƌóiĐaϵ,ϭϱ,ϭϴ-ϮϬ.à áoà pƌefeƌiƌ-seà eǆĐlusiǀaŵeŶteà
oà Đolostƌoà ŵateƌŶo,à podeƌĄà seƌà ŶeĐessĄƌioà aguaƌdaƌà
pelasàpƌiŵeiƌasàϰϴà-àϳϮàhoƌasàapósàoàpaƌtoàatĠàƋueàhajaà








Deǀeà poŶdeƌaƌ-seà oà adiaŵeŶtoà doà iŶşĐioà deà ŶutƌiçĆoà
eŶtĠƌiĐaà eŵà Đasoà deà pƌeŵatuƌidadeà eǆtƌeŵaà ;<à Ϯϰà -à
Ϯϱà seŵaŶasͿ,à ƌestƌiçĆoà deà ĐƌesĐiŵeŶtoà iŶtƌauteƌiŶoà
;RCIUͿà gƌaǀe,à espeĐialŵeŶteà seà assoĐiadoà aà alteƌaçƁesà
pƌĠ-Ŷataisà doà luǆoàŶaà aƌtĠƌiaà uŵďiliĐalà eà iŶstaďilidadeà





ϯ.Ϯ. Coŵo iŶiĐiaƌ: ŶutƌiçĆo tƌóiĐa ou Ŷutƌiiǀa ;TaďelaàϮͿ
-àCoŵàŶutƌiçĆoàtƌóiĐa:àϭϮ-ϮϰàŵL/kg/dia
áà ŶutƌiçĆoà tƌóiĐa,à taŵďĠŵà desigŶadaà poƌà ŶutƌiçĆoà
eŶtĠƌiĐaà ŵşŶiŵaà ouà ŶĆoà Ŷutƌiiǀa,à Ġà deiŶidaà Đoŵoà aà
adŵiŶistƌaçĆoàpƌeĐoĐeàdeàpeƋueŶaàƋuaŶidadeà;ϭϮà-àϮϰà
ŵL/kg/diaͿà deà Đolostƌo,à deà LDà ouà deà fóƌŵulaà lĄĐtea,à
ŵaŶteŶdoàesteàƌeduzidoàǀoluŵeàduƌaŶteàĐeƌĐaàdeàĐiŶĐoà
aà seteà dias,à depeŶdeŶdoà daà idadeà deà gestaçĆoϵ,ϭϯ,ϭϰ.à
MaŶteƌàoàǀoluŵeàƌeduzidoàduƌaŶteàalguŶsàdiasàdiŵiŶuià
aàiŶĐidġŶĐiaàdeàECN,àeŵàƌelaçĆoàaàiŶĐƌeŵeŶtaƌàaàƋuaŶ-
idadeà ;ŶutƌiçĆoà ŶutƌiiǀaͿà logoà apósà iŶiĐiaƌà aà ŶutƌiçĆoà
tƌóiĐaϭϬ.à HaǀeŶdoà ƌesşduoà gĄstƌiĐoà iŵpoƌtaŶte,à seƌĄà
pƌefeƌşǀelàŶĆoàeǆĐedeƌàϭϬàŵL/kg/dia8.àPodeàadŵiŶistƌaƌ-
-seàoàǀoluŵeàĐalĐuladoàpoƌàdĠďitoàĐoŶíŶuoàouàdeàŵodoà
iŶteƌŵiteŶte,à espaçaŶdoàŵaisà Ŷosàŵaisà iŵatuƌos,à e.g. 
deà tƌġsà eŵà tƌġs,à deà Ƌuatƌoà eŵà Ƌuatƌo,à ouà deà seisà eŵà
seisàhoƌasϵ.
VaŶtageŶs:à Estudosà eŵà aŶiŵaisà eà Ŷaà espĠĐieà huŵaŶaà
deŵoŶstƌaƌaŵàƋueàaàŶutƌiçĆoàtƌóiĐaàĐoŵàLHàpƌoŵoǀeàoà
deseŶǀolǀiŵeŶtoàdaàŵuĐosa,àdiŵiŶuiàaàpeƌŵeaďilidadeà









Ŷeŵàdeà sĠpsisà taƌdiaϭϰ,ϮϬ,Ϯϳ,Ϯϴ.à Estasà ĐoŶĐlusƁesàpodeƌĆoà
ŶĆoà seƌà eǆtƌapolĄǀeisà paƌaà RNà ŵaisà iŵatuƌosà eà Đoŵà
RCIUϮϳ.à
Colostƌoà ouà LD:à Coŵoà atƌĄsà foià ƌefeƌido,à Ŷoà RNàŵuitoà
pƌĠ-teƌŵoà eà eǆtƌeŵoà pƌĠ-teƌŵoà Ġà ŵaisà seguƌoà iŶiĐiaƌà
aàŶutƌiçĆoàtƌóiĐaàĐoŵàĐolostƌo.àNĆoàhaǀeŶdoàĐolostƌo,à
podeàoptaƌ-seàpoƌàLDàseàhouǀeƌàdispoŶşǀelϵ,ϭϯ,ϭϰ.à
ϯ.ϯ. Coŵo adŵiŶistƌaƌ ;TaďelaàϮͿ




oà leiteà e/ouà fóƌŵulaà teŵà Ƌueà seƌà adŵiŶistƌadoà poƌà
soŶdaà gĄstƌiĐa,à Ƌueƌà poƌà dĠďitoà ĐoŶíŶuo,à Ƌueƌà poƌà
dĠďitoà iŶteƌŵiteŶteà ;e.g.,à deà tƌġsà eŵà tƌġsà hoƌasͿà eŵà
bolusà leŶtoà ;e.g.,à eŵàϯϬàŵiŶutosͿàouàbolusà poƌà soŶda-
-deĐliǀeϵ,ϭϯ.à
Uŵaà ŵetaŶĄliseà eŵà RNà <à ϭϱϬϬà g,à ŶĆoà deŵoŶstƌouà
difeƌeŶçasà sigŶiiĐaiǀasà Ŷoà ĐƌesĐiŵeŶto,à ƌisĐoà deà ECNà








assoĐiaƌ-se,à Ŷosà RNà ŵaisà iŵatuƌos,à aà ƌesşduoà gĄstƌiĐoà
poƌàatƌasoàŶoàesǀaziaŵeŶtoàouàŵoilidadeàpaƌadoǆalàdoà
duodeŶo8.àà
áà adŵiŶistƌaçĆoà poƌà dĠďitoà ĐoŶíŶuoà podeà oďǀiaƌà asà
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çĆoà ;LIGͿϮϭ,ϯϬ.à Teŵà Đoŵoà desǀaŶtageŶsà aà ŶĆo-hoŵoge-
ŶeizaçĆoà doà leiteà huŵaŶoà ;LHͿ,à leǀaŶdoà ăà sepaƌaçĆoà
doàsoƌoàeàdaàgoƌduƌa,àaàƋualàpodeàeŵàpaƌteàiĐaƌàƌeidaà
Ŷoà sisteŵaàdeà adŵiŶistƌaçĆoà ĐoŵàpeƌdaàdeàŶutƌieŶtesà

































gĄstƌiĐo,à iŶĐlusiǀeà ďiliosoϴ,ϵ,ϭϯ,ϭϳ.à Nesteà ĐoŶteǆto,à oà ƌesş-
duoàgĄstƌiĐoàǀoluŵosoàƋueàŶĆoàsejaàaĐoŵpaŶhadoàpoƌà
siŶaisàdeàECNàŶĆoàdeǀeƌĄàseƌàŵoiǀoàpaƌaà iŶteƌƌoŵpeƌà
totalà ouà paƌĐialŵeŶteà aà aliŵeŶtaçĆoϴ,ϭϳ.à “ugeƌe-seà uŵà
Đuƌtoà peƌşodoà deà iŶteƌƌupçĆoà eà ƌeĐoŵeçoà seà oà RNà seà
ŵaŶiǀeƌà ďeŵ;à Ŷaà dúǀida,à deǀeà optaƌ-seà poƌà ŶutƌiçĆoà
tƌóiĐaàeàŶĆoàiŶteƌƌoŵpeƌàĐoŵpletaŵeŶteϯϲ.à







ƌesşduoà gĄstƌiĐoà heŵĄiĐo,à ouà ǀóŵito/ƌesşduoà gĄstƌiĐoà
ďiliosoàassoĐiadoàaàdisteŶsĆoàaďdoŵiŶalàŵaƌĐada,àalte-
ƌaçĆoàdaàĐoƌàdaàpaƌedeàaďdoŵiŶal,àsilġŶĐioàaďdoŵiŶal,à
doƌà ăàpalpaçĆo,à ƌetoƌƌagia,à letaƌgia,à apŶeiaà e/ouà iŶsta-
ďilidadeà tĠƌŵiĐa,à aĐidoseà ŵetaďóliĐaà e,à soďƌetudo,à seà
assoĐiadoàaàsiŶaisàƌadiológiĐosàdeàECNϭϳ,Ϯϭ,Ϯϴ,ϯϱ.
ϯ.ϲ.àO Ƌue adŵiŶistƌaƌ ;TaďelaàϮͿ
-àPelaàseguiŶteàoƌdeŵàdeàpƌioƌidades:àϭͿàĐolostƌo/LM,àϮͿà
LD,àϯͿàfóƌŵulaàpaƌaàpƌĠ-teƌŵoà;FPTͿ
Deǀeà pƌefeƌiƌ-seà oà LMà pelasà suasà ĐoŶheĐidasà pƌopƌie-
dadesàŶutƌiĐioŶais,à aŶi-iŶfeĐiosas,à iŵuŶológiĐasàeàďio-
lógiĐasϭϯ,ϮϮ,Ϯϯ,ϯϵ,ϰϬ.à Estasà pƌopƌiedadesà ĐoŶfeƌeŵà aoà LMà
iŶeƋuşǀoĐasàǀaŶtageŶsàeŵàƌelaçĆoàăsà fóƌŵulasà lĄĐteas,à
seŶdoàaàƌeduçĆoàdoàƌisĐoàdeàECNàaàpƌiŶĐipalϭϭ,ϰϬ-ϰϮ.àOàLMà
estĄà ĐoŶtƌaiŶdiĐadoà Ŷaà iŶfeçĆoà ŵateƌŶaà peloà ǀşƌusà deà
iŵuŶodeiĐiġŶĐiaà huŵaŶa,à ǀşƌusà tuŵoƌais,à tuďeƌĐuloseà
aiǀaàeàďaĐteƌieŵiaàŵateƌŶaàŶĆoàtƌatadaϭϭ.à




ŵuitasà ǀaŶtageŶsà doà LM,à Đoŵoàaà ƌeduçĆoàdoà ƌisĐoà deà





ϯ.ϲ.ϭ. PƌoŵoçĆo do aleitaŵeŶto ŵateƌŶo 
Noà RNà pƌĠ-teƌŵo,à aà uilizaçĆoà doà LMà teŵà pƌiŵoƌdialà
iŵpoƌtąŶĐiaàpelasàpƌopƌiedadesàatƌĄsàƌefeƌidasϭϯ,ϮϮ,Ϯϯ,ϯϵ,ϰϮ.
áà IŶiĐiaiǀaà Hospitaisà áŵigosà dosà BeďĠs,à patƌoĐiŶadaà
pelaà OƌgaŶizaçĆoà MuŶdialà deà “aúdeà ;OM“Ϳ,à esipulouà
dezàŵedidasàpaƌaàoàsuĐessoàdaàaŵaŵeŶtaçĆoàeǆĐlusiǀaà









QuaŶdoà aà ŵĆeà ŶĆoà dispƁeà deà leite,à oà LDà Ġà aà ŵelhoƌà
alteƌŶaiǀa,àseŵpƌeàƋueàdispoŶşǀelϰϯ.
ϯ.ϲ.Ϯ. Leite huŵaŶo pƌé-teƌŵo
OàLMàpƌĠ-teƌŵoàteŵàiŵpoƌtaŶtesàǀaŶtageŶsàŶĆoàŶutƌi-
iǀas,à ŶoŵeadaŵeŶteà pƌopƌiedadesà iŵuŶológiĐasà eà
fatoƌesà Ƌueà pƌoŵoǀeŵà aà ŵatuƌaçĆoà iŶtesiŶalϯ,ϭϭ,ϰϱ-ϱϬ.à
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Nosà pƌiŵeiƌosà diasà apósà oà paƌto,à oà LHà pƌĠ-teƌŵoà teŵà
ŵaioƌà ĐoŶĐeŶtƌaçĆoàdeàpƌoteşŶa,à sódioà eà Đloƌo,àŵeŶoƌà




eŵà pƌoteşŶa,à Ca,à P,à Na,à feƌƌo,à Đoďƌe,à ziŶĐo,à ǀitaŵiŶasà
;C,à á,à ƌiďolaǀiŶaͿ,à assoĐiaŶdo-seà aà ƌisĐoà deà dĠiĐeà deà
ĐƌesĐiŵeŶtoàeàŶutƌiĐioŶalà ;osteopeŶia,à aŶeŵia,àhipoǀi-
taŵiŶoseͿϯϵ,ϱϮ,àŵoiǀoàpeloàƋualàdeǀeàseƌàfoƌiiĐadoϴ,ϱϯ.à
ϯ.ϲ.ϯ. Leite de dadoƌa 
QuaŶdoà oà leiteà daà pƌópƌiaà ŵĆeà ŶĆoà estĄà dispoŶşǀel,à
deǀeàusaƌ-se,àseàesiǀeƌàaĐessşǀel,àoàLDϰϬ,ϱϰ,ϱϱ.àEsteàĠàpƌo-







alguŵaàŵediĐaçĆo,à taďaĐo,à ĄlĐoolà eà ĐhĄsϱϲ-ϱϴ.àOà leiteà Ġà
aƌŵazeŶadoàĐoŶgelado,àaŶalisadoàďaĐteƌiologiĐaŵeŶteà





teƌŵosseŶsşǀeis.à TaŵďĠŵà sĆoà iŶaiǀadosà osà liŶfóĐitosà
BàeàT,àŵaĐƌófagos,àŶeutƌóilos,àassiŵàĐoŵoàaàlipopƌote-




satuƌadosàdeà Đadeiaà loŶgaà ;LCPUFáͿ,à eàosà tƌigliĐĠƌidos.à
NĆoà sĆoà afetadosà osà oligossaĐĄƌidos,à asà pƌoteşŶasà eà aà
ŵaioƌiaàdasàǀitaŵiŶasàeàŵiŶeƌaisϱϱ-ϲϭ.à
EstĆoàeŵàiŶǀesigaçĆoàpƌoĐessosàdeàtƌataŵeŶtoàdoàleiteà
Ƌueà gaƌaŶtaŵà aà puƌezaà ďaĐteƌiológiĐaà eà ǀiƌalà Đoŵà oà
ŵşŶiŵoàefeitoàŶosàĐoŵpoŶeŶtesàeŶziŵĄiĐosàeà iŵuŶo-
logiĐaŵeŶteàaiǀosϲϮ,ϲϯ.
CoŵpaƌaçĆoà eŶtƌeà LHà eà FPT:à eŵà RNà pƌĠ-teƌŵo,à oà LDà
pasteuƌizadoàĠàŵeŶosàeiĐazàƋueàoàLMàĐƌuàŶaàpƌeǀeŶçĆoà
daà ECNàeàdaà sĠpsisà ŶosoĐoŵial.à CoŶtudo,à poƌàŵoiǀosà
ĠiĐos,àŶĆoàsĆoàadeƋuadosàestudosàŶaàespĠĐieàhuŵaŶaà
ĐoŵpaƌaŶdoàoàLMàĐoŵàFPT,àsóàhaǀeŶdoàestudosàoďseƌ-
ǀaĐioŶaisà Đoŵà LMϯϮ.à ásà ŵetaŶĄlisesà eà eŶsaiosà aleato-
ƌizadosà ĐoŶtƌoladosà ĐoŶĐluşƌaŵàƋueà Ŷosà RNàpƌĠ-teƌŵoà
aliŵeŶtadosàĐoŵàLD,àeŵàƌelaçĆoàaàFPT,àhĄàuŵaàƌeduçĆoà
sigŶiiĐaiǀaà Ŷaà iŶĐidġŶĐiaà deà ECNϯϮ,ϲϰà eà deà iŶtoleƌąŶĐiaà
alimentarϯϮ,ϲϰ,ϲϱ.àEŵàĐoŶtƌapaƌida,àpaƌeĐeàhaǀeƌàŵelhoƌà
ĐƌesĐiŵeŶtoàŶosàaliŵeŶtadosàĐoŵàFPT,àeŵďoƌaàosàƌesul-
tadosà sejaŵà ŵuitoà heteƌogĠŶeosϯϮ.à Osà RNà pƌĠ-teƌŵoà
aliŵeŶtadosàĐoŵàLMàĐƌuàtġŵàŵelhoƌàĐƌesĐiŵeŶtoàƌela-
iǀaŵeŶteàaosà aliŵeŶtadosà ĐoŵàLDϲϲ.àNoàeŶtaŶto,àŶĆoà
hĄà aiŶdaà dadosà suiĐieŶtesà ĐoŵpaƌaŶdoà LDà foƌiiĐadoà
;pƌĄiĐaàatualàŶaàŵaioƌiaàdasàuŶidadesàŶeoŶataisͿà Đoŵà
asà FPT,à Ƌueƌà eŵà ƌelaçĆoà ăà iŶĐidġŶĐiaà deà ECNà Ƌueƌà aoà
ĐƌesĐiŵeŶtoàsoŵĄiĐoàdeàRNàpƌĠ-teƌŵoϲϱ,ϲϲ.àà
ϯ.ϲ.ϰ. FoƌiiĐaçĆo e supleŵeŶtaçĆo pƌoteiĐa do leite 
huŵaŶo ;TaďelaàϮͿ
FoƌiiĐaçĆoàdoàLH











poŶeŶtesàdoà LH,à ĐoŵeƌĐializadosàeŵàpóàouà soďà foƌŵaà
lşƋuida,à ĐoŶtġŵàŵaĐƌoŶutƌieŶtes,à Ca,à P,à Na,à ǀitaŵiŶasà
lipossolúǀeis,àƌiďolaǀiŶa,àĄĐidoàfóliĐoàeàziŶĐoϭϭ,ϲϴ,ϲϵ.àEǆis-










EstĆoà desĐƌitosà difeƌeŶtesà ŵĠtodosà deà foƌiiĐaçĆo:à
padƌĆo,àalǀoàeàajustadaϳϭ.à
FoƌiiĐaçĆoà padƌĆo:à ĐoŶĐeŶtƌaçĆoà ƌeĐoŵeŶdadaà ϰ,ϰà
g/ϭϬϬà ŵLà LHà ;Đolheƌ-ŵedidaà =à ϭ,ϭà gͿ.à Eŵďoƌaà ŶĆoà
estejaà Đoŵpƌoǀadaà aà ǀaŶtageŵà deà auŵeŶtaƌà pƌogƌes-
siǀaŵeŶteà aà ĐoŶĐeŶtƌaçĆo,à alguŶsà autoƌesà adŵiteŵà
iŶiĐiaƌà Đoŵà ŵetadeà daà ĐoŶĐeŶtƌaçĆoà ƌeĐoŵeŶdada,à
i.e.,à Ϯ,Ϯà g/ϭϬϬàŵLà LHà eà iƌà auŵeŶtadoà deà aĐoƌdoà Đoŵà
aà toleƌąŶĐiaϭϯ,Ϯϭ.à Pelaà pƌeseŶçaàdeàhidƌatosà deà ĐaƌďoŶoà
;HCͿàdeàĐadeiaàloŶgaàŶosàfoƌiiĐaŶtesà;ŵaltodeǆtƌiŶaͿàeà
deàaŵilaseàŶoàLH,àaàfoƌiiĐaçĆoàdeǀeàseƌàefetuadaàĐoŵà
oà LHà ăà teŵpeƌatuƌaà aŵďieŶte,à iŵediataŵeŶteà aŶtesà
daà suaà adŵiŶistƌaçĆo,à pƌefeƌeŶĐialŵeŶteà eŵà bolus, 
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Đoŵà oà oďjeiǀoà deà oďteƌà aà ŵelhoƌà hoŵogeŶeizaçĆoà
eà aà ŵeŶoƌà osŵolalidadeà possşǀeisϳϮ.à Uŵaà ŵetaŶĄliseà





oà ŵĠtodoà eŵpşƌiĐoà daà foƌiiĐaçĆoà padƌĆo,à leǀaŶdoà ăà








FoƌiiĐaçĆoà ajustada:à aà uƌeiaà sĠƌiĐaà ;blood urea nitro-










Pƌessuposto:à “aďeŶdo-seàƋueà aà deŶsidadeàpƌoteiĐaà doà
LMàpƌĠ-teƌŵo,àapósàtƌġsàseŵaŶasàdeà laĐtaçĆoàĠàseŵe-
lhaŶteà ăà doà LMà deà teƌŵo,à deà Ϭ,ϵà -à ϭ,Ϯà g/ϭϬϬà ŵLϭϱ,ϰϭ, 
assuŵe-seà Ƌueà oà LHà foƌiiĐadoà teŶhaà uŵaà deŶsidadeà
pƌoteiĐaà deà ϯ,ϭà g/ϭϬϬà kĐal,à ǀaloƌà iŶfeƌioƌà aoà ƌeĐoŵeŶ-




çĆoàŵetaďóliĐa.à Estudoà idġŶiĐoà eŵàRNàpƌĠ-teƌŵoà LIGà
ƌeǀelouàƌesultadosàsiŵilaƌesϳϲ.àà
Oà ĐƌesĐiŵeŶtoàdeàRNàŵuitoàpƌĠ-teƌŵoàĠàŵuitasà ǀezesà
deiĐitĄƌio,àŵesŵoà ƋuaŶdoà Ŷutƌidoà Đoŵà LHà foƌiiĐadoà
peloà ŵĠtodoà daà foƌiiĐaçĆoà padƌĆo,à Đoŵoà atƌĄsà ƌefe-
ƌido.àNesteàĐaso,àpodeàauŵeŶtaƌ-seàoàsupƌiŵeŶtoàpƌo-
teiĐoà poƌà adiçĆoà deà supleŵeŶtoà ŵodulaƌà deà pƌoteşŶaà
aoà LHà foƌiiĐadoϳϱ,ϳϳ.à áàŵelhoƌà aitudeà seƌĄàpƌeǀeŶiƌà oà
dĠiĐeàdeàĐƌesĐiŵeŶtoàpoƌàesteàŵĠtodo.à“ugeƌe-seàƋueà
seàaŶaliseàoà teoƌàpƌoteiĐoàdoà LHà ;ŶeĐessĄƌioàdispoƌàdeà
uŵà aŶalisadoƌà deà LHͿ,à ouà Ƌueà seà deteƌŵiŶeà ƌegulaƌ-
ŵeŶteàoàBUN.àUŵaàďaiǆaàdeŶsidadeàpƌoteiĐaàdoàLHàe/




dĠiĐe,à eŵà alteƌŶaiǀaà aà auŵeŶtaƌà aà ĐoŶĐeŶtƌaçĆoà doà
foƌiiĐaŶteàŵuliĐoŵpoŶeŶte.ààà
“upleŵeŶtoà ŵodulaƌà pƌoteiĐoà atualŵeŶteà ĐoŵeƌĐia-
lizadoà eŵà Poƌtugal:à áptaŵilà “upleŵeŶtoà PƌoteiĐo® 
;Milupaà DaŶoŶeͿ,à espeĐşiĐoà paƌaà RNà pƌĠ-teƌŵo,à ĐoŶ-
teŶdo,àpoƌàϭϬϬàg,àpƌoteşŶaàhidƌolisadaàϴϮ,ϭàg,àHCàϮ,Ϯàg,à
CaàϱϮϰàŵg,àPàϱϭϲàŵg,àNaàϯϯ,ϳàŵEƋàeàpotĄssioàϯϰ,ϱàŵEƋ.à
ϯ.ϲ.ϱ. Fóƌŵulas paƌa pƌé-teƌŵo ;TaďelasàϮàeàϯͿ
VaŶtageŶsà dasà FPT:à Ŷaà iŶdispoŶiďilidadeà Đoŵpletaà ouà
paƌĐialàdeàLH,àeǆisteŵàfóƌŵulasàadeƋuadasàpaƌaàaàŶutƌi-




deà polşŵeƌosà deà gliĐoseà eŵà ƌelaçĆoà ăà laĐtose,à pƌopoƌ-



















miaϮϲ.à Noà eŶtaŶto,à ǀĄƌiosà estudosà sugeƌeŵà ŶĆoà haǀeƌà
assoĐiaçĆoà eŶtƌeà aà ECNà eà aà adŵiŶistƌaçĆoà deà ŶutƌiçĆoà
eŶtĠƌiĐaà Ŷaà pƌeseŶçaà deà Đateteƌà Ŷaà aƌtĠƌiaà uŵďiliĐal,à
espeĐialŵeŶteàƋuaŶdoàseàtƌataàdeàŶutƌiçĆoàtƌóiĐaϳϵ.àà
CaŶalàaƌteƌialàpateŶte
Oà ĐaŶalà aƌteƌialà heŵodiŶaŵiĐaŵeŶteà sigŶiiĐaiǀoà eà
seuà tƌataŵeŶtoà Đoŵà iŶdoŵetaĐiŶaà ƌeduzeŵà oà luǆoà
saŶguşŶeoàŵeseŶtĠƌiĐo,à Đoŵà ƌisĐoà deà alteƌaƌà aà fuŶçĆoà
iŶtesiŶalà eà assoĐiaƌ-seà aà tƌaŶsloĐaçĆoà ďaĐteƌiaŶaà pelaà
ŵuĐosaàiŶtesiŶalϴϬ.à
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eŶtĠƌiĐaà eŶƋuaŶtoà oà RNà teŵà ĐaŶalà aƌteƌialà heŵodi-




soďƌetudoà seà assoĐiadoà aà sĠpsisϴϬ.à Uŵà eŶsaioà eŵà RNà






deà ƌisĐoà iŶdepeŶdeŶteà deà ECNà eŵà RNà pƌĠ-teƌŵoϴϱ,ϴϲ.à
áà eiopatogĠŶeseà ƌelaĐioŶa-seà Đoŵà uŵà iŶsuiĐieŶteà
apoƌteàdeàoǆigĠŶioàpoƌàaŶeŵiaàeàlesĆoàpoƌàƌepeƌfusĆo,à
assoĐiadoà aà ŵeĐaŶisŵosà iŵuŶológiĐos,à auŵeŶtoà daà






ǀolǀeƌà ECNà doà Ƌueà osà Ƌueà ŶĆoà seà suďŵeteƌaŵà aà esteà
pƌoĐediŵeŶtoϴϱ.àNoàeŶtaŶto,àuŵaàŵetaŶĄliseàiŶĐluiŶdoà
ϭϮàestudosàŶĆoàĐoŶseguiuàdeŵoŶstƌaƌàuŵaàƌelaçĆoàĐau-








álguŶsà autoƌesà sugeƌeŵà Ƌueà Ŷaà RCIUà ŵuitoà gƌaǀe,à
espeĐialŵeŶteà seà assoĐiadaà aà pƌeŵatuƌidadeà eǆtƌeŵa,à









ECNà eà faǀoƌeĐeuà aà passageŵà ŵaisà ƌĄpidaà ăà ŶutƌiçĆoà
eŶtĠƌiĐaàeǆĐlusiǀaϭϴ.àOutƌoàeŶsaio,àpeloàĐoŶtƌĄƌio,àŵos-
tƌouà Ƌueà RNà ŵaisà iŵatuƌosà ;<à Ϯϵà seŵaŶasͿ,à taŵďĠŵà
LIGà eà Đoŵà luǆoŵetƌiaà pƌĠ-Ŷatalà aŶoƌŵalà Ŷaà aƌtĠƌiaà
uŵďiliĐal,à toleƌaƌaŵàpioƌà oà iŶşĐioà daà ŶutƌiçĆoà eŶtĠƌiĐa,à
sugeƌiŶdoàuŵàaǀaŶçoàŵaisàleŶtoàpeloàƌisĐoàdeàECNϮϰ.
Taďela ϯ. CoŵposiçĆo das fóƌŵulas paƌa pƌé-teƌŵo atualŵeŶte ĐoŵeƌĐializadas eŵ Poƌtugal. CoŵposiçĆo poƌ ϭϬϬ ŵL, Ƌueƌ Ŷas foƌŵas 
líƋuidas, Ƌueƌ eŵ pó seguiŶdo a ƌeĐoŶsituiçĆo ƌeĐoŵeŶdada ;ĐeƌĐa de uŵa ŵedida ƌasa poƌ ϯϬ ŵL de ĄguaͿ 
Marca áptaŵil Pƌeŵail® MiliŶa Ϭ®* MiliŶa ϬVLB®†
Pƌe NaŶ
“tage ϭ®
FaďƌiĐaŶte MilupaàDaŶoŶe HuŵaŶa HuŵaŶa NestlĠ
ápƌeseŶtaçĆo LşƋuidoàeàpó LşƋuidoàeàpó LşƋuido LşƋuidoà
CoŶĐeŶtƌaçĆoàƌeĐoŶsituşdoà
;g/ϭϬϬàŵLͿààààà ϭϲ,ϵ ϭϯ,ϰ - -
CoŵposiçĆo poƌ ϭϬϬ ŵL                                     
EŶeƌgiaà;kĐalͿ ϴϬ ϳϳ ϴϯ ϴϬ
PƌoteşŶaà;gͿ Ϯ,ϲ Ϯ,ϭ ϯ,Ϭ Ϯ,ϴϴ
P:E ϯ,Ϯϱ Ϯ,ϳ ϯ,ϲ ϯ,ϲ
HCà;gͿ ϴ,ϰ ϳ,ϴ 8,8 ϴ,ϰϭ
Lşpidosà;gͿ ϯ,ϵ ϰ,Ϭ ϯ,ϵ ϰ,Ϭ
Caà;ŵgͿ ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϬϱ ϭϭϲ
Pà;ŵgͿ ϱϲ ϲϬ ϲϭ ϳϳ
Ca:Pà ϭ,ϳϴ ϭ,ϲϲ ϭ,ϳ ϭ,ϱ
Naà;ŵEƋͿ ϯ,Ϭ ϭ,ϰ Ϯ,ϯ Ϯ,Ϯ
Ca,àĐĄlĐio;àCa:P,àƌelaçĆoàĐĄlĐio:fósfoƌo;àHC,àhidƌatosàdeàĐaƌďoŶo;àNa,àsódio;àP,àfósfoƌo;àP:E,àƌelaçĆoàpƌoteşŶa:eŶeƌgia.
IŶdiĐadoàeŵàRNàĐoŵ:à*à>àϭϱϬϬàgàeà†à<àϭϱϬϬàg.
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EŶteƌoĐoliteàŶeĐƌosaŶte





eŵàĐasoàdeà iŶtoleƌąŶĐiaà aà esta,à eǆisteà aà alteƌŶaiǀaàdeà
fóƌŵulaàăàďaseàdeàaŵiŶoĄĐidosϭϯ.àà
Estaà pƌĄiĐaà foià ƋuesioŶadaà Ŷuŵà estudoà ƌetƌospeiǀo,à
ƋueàŵostƌouàƋueàŶaàECNà;estadioàIIàdeàBellͿ,àaàpausaàali-
ŵeŶtaƌàiŶfeƌioƌàaàĐiŶĐoàdiasàversusàsupeƌioƌàaàĐiŶĐoàdias,à




ĐoŶgesiǀaà estĄà ƌeĐoŵeŶdadaà aà ƌestƌiçĆoà deà lşƋuidosà
Ŷaà oƌdeŵà deà ϭϮϬà -à ϭϰϬà ŵL/kg/diaϭϭ,ϭϯ.à Eŵà tĆoà pouĐoà
lşƋuidoàtoƌŶa-seàŵuitoàdiíĐilàpƌoǀideŶĐiaƌàoàsupƌiŵeŶtoà
adeƋuadoàdeàeŶeƌgiaàeàŶutƌieŶtes,àŵesŵoàuilizaŶdoàLHà
foƌiiĐadoà eà fóƌŵulasà paƌaà pƌĠ-teƌŵo,à Đujaà deŶsidadeà
eŶeƌgĠiĐaàĠàdeàĐeƌĐaàdeàϴϬàkĐal/ϭϬϬàŵL.àNĆoàdispoŶdoà
deà fóƌŵulasà Đoŵà ŵaioƌà deŶsidadeà eŶeƌgĠiĐaà eà deà
ŵaĐƌoŶutƌieŶtesϳϴ,à hĄà autoƌesà Ƌueà optaŵà poƌà suple-
ŵeŶtaƌàasàfóƌŵulasàĐoŵàsupleŵeŶtosàdeàpolşŵeƌosàdeà
gliĐoseà eà deà tƌigliĐĠƌidosà deà ĐadeiaàŵĠdiaϴϵ.à Coŵà esteà
ipoàdeàŵaŶipulaçĆoàdeàfóƌŵulasàpaƌaàpƌĠ-teƌŵo,àĐoŶ-
Đeďidasà paƌaà gaƌaŶiƌà uŵà deteƌŵiŶadoà eƋuilşďƌioà dosà
ĐoŵpoŶeŶtes,àĠàŶeĐessĄƌioàteƌàeŵàĐoŶtaàoàƌisĐoàdeàhipe-








seƌǀaçĆoà daà ǀĄlǀulaà ileoĐeĐal,à eŶtƌeà outƌasà ǀaŶtageŶs,à
pƌoŵoǀeàaàaďsoƌçĆoàdeàŶutƌieŶtesàŶoàşleoàadjaĐeŶteϵ,ϵϮ.à
NĆoà hĄà ĐoŶseŶsoà soďƌeà aà estƌatĠgiaà idealà daà ŶutƌiçĆoà
eŶtĠƌiĐaàŶaàsşŶdƌoŵeàdoàiŶtesiŶoàĐuƌtoϵϭ.à
ápósà Điƌuƌgia,à aà ŶutƌiçĆoà eŶtĠƌiĐaà Ġà ŵelhoƌà toleƌadaà
seà foƌà adŵiŶistƌadaàpoƌàdĠďitoà ĐoŶíŶuo,àŵaǆiŵizaŶdoà
oà ĐoŶtaĐtoà Đoŵà aàŵuĐosaà eà aà aďsoƌçĆoà deà ŶutƌieŶtesà
Ŷoà iŶtesiŶoà Đoŵpƌoŵeidoà aŶatóŵiĐaà eà fuŶĐioŶal-
menteϭϯ,ϵϭ.à Oà ǀoluŵeà adŵiŶistƌadoà iŶiĐialŵeŶteà deǀeà
seƌàpeƋueŶoàeàoàauŵeŶtoàŵuitoàgƌadual,àeŵàfuŶçĆoàdeà
siŶaisà deàŵĄ-aďsoƌçĆoà Ƌueà possaŵà suƌgiƌ,à Đoŵoà deje-
çƁesà ŵuitoà lşƋuidasà eà aďuŶdaŶtesà assoĐiadasà aà peƌdaà
deàpesoàouàeǀoluçĆoàpoŶdeƌalà iŶsuiĐieŶteàeàaàeƌiteŵaà
peƌi-estoŵaϵϭ,ϵϯ.à
Oà ipoà deà leiteà /à fóƌŵulaà lĄĐteaà ŵaisà iŶdiĐadoà ŶĆoà Ġà
ĐoŶseŶsual.àOà LHàofeƌeĐeà ǀaŶtageŶsà tƌóiĐas,à ŶĆoà oďs-
taŶteàƌeƋueƌeƌàoàŵşŶiŵoàdeàĐapaĐidadesàdigesiǀaàeàdeà
aďsoƌçĆo,àƋueàpodeŵàestaƌàĐoŵpƌoŵeidasàŶoàiŶtesiŶoà
ultƌa-Đuƌtoϵϯ.à Coŵoà alteƌŶaiǀa,à sĆoà usadasà fóƌŵulasà
eǆteŶsaŵeŶteà hidƌolisadasà ouà seŵi-eleŵeŶtaƌes;à eŵà
Đasoà deà iŶtoleƌąŶĐiaà aà estas,à ƌeĐoƌƌe-seà aà fóƌŵulasà ăà
ďaseàdeàaŵiŶoĄĐidosàliǀƌesϵϭ,ϵϯ.à
QuaŶdoà aàŵĄà aďsoƌçĆo,à depeŶdeà doà ǀoluŵeà adŵiŶis-
tƌado,à uŵaà dasà estƌatĠgiasà ĐoŶsisteà eŵà auŵeŶtaƌà aà
ĐoŶĐeŶtƌaçĆoàdaàfóƌŵula,àŵaŶteŶdoàoàǀoluŵe.àáiŶgidaà
aà ĐoŶĐeŶtƌaçĆoà ƌeĐoŵeŶdadaà peloà faďƌiĐaŶte,à podeà
aiŶdaàauŵeŶtaƌ-seàaàdeŶsidadeàdeàeŶeƌgiaàeàŶutƌieŶtesà
ƌeĐoƌƌeŶdoà aà supleŵeŶtosàŵodulaƌesϵϭ.à Nesteà Đaso,à oà
auŵeŶtoàdaàosŵolalidadeàĠàuŵàdosàƌisĐosàpƌiŶĐipaisϵϰ, 
seŶdoà sugeƌidoà Ƌueà Ŷaà sşŶdƌoŵeà doà iŶtesiŶoà Đuƌtoà oà
liŵiteàdeàtoleƌąŶĐiaàĠàdeàapeŶasàϯϭϬàŵOsŵ/kgϵϯ.
à Éà pƌeĐisoà teƌà eŵà ateŶçĆoà Ƌueà oà ƌeiŶşĐioà daà ŶutƌiçĆoà













seŵi-eleŵeŶtaƌes,à oà Ƌueà seƌiaà ǀaŶtajosoà eŵà ĐƌiaŶçasà
ŶasĐidasà pƌĠ-teƌŵoà sujeitasà aà eǆteŶsaà ƌesseĐçĆoà doà
iŶtesiŶoϵϭ.à áà fóƌŵulaà ĐoŵeƌĐializadaà eŵà Poƌtugalà Ƌueà
ŵaisà seà apƌoǆiŵaà Ġà oà IŶfaŶtƌiŶià Pepisoƌď®à ;NutƌiĐiaà
DaŶoŶeͿ,àsoďàfoƌŵaàlşƋuidaàĐoŵàpƌoteşŶaàeǆteŶsaŵeŶteà
hidƌolisadaà eà eleǀadoà teoƌà eŶeƌgĠiĐo,à teŶdo,à poƌà ϭϬϬà
ŵL,àϭϬϬàkĐal,àpƌoteşŶaàϮ,ϲàg,àHCàϭϬ,ϯàg,àlşpidosàϱ,ϰàg,àCaà
ϴϬàŵg,àPàϰϬàŵgàeàNaàϭ,ϰàŵEƋ.à
ϰ. áLIMENTáÇÃO áPÓ“ áLTá ;TaďelasàϰàeàϱͿ
áà E“PGHáNà eŵiiuà uŵà paƌeĐeƌà soďƌeà aà aliŵeŶtaçĆoà
apósàaltaàdeàĐƌiaŶçasàŶasĐidasàpƌĠ-teƌŵoϵϲ.à
NaàEuƌopa,à aà taǆaàdeàaŵaŵeŶtaçĆoàdeà ĐƌiaŶçasàŶasĐi-
dasà ŵuitoà pƌĠ-teƌŵo,à Ŷoà ŵoŵeŶtoà daà alta,à Ġà ďaiǆaϵϳ.à
Poƌà isso,à aà aŵaŵeŶtaçĆoà deǀeà seƌà ŵaisà pƌoŵoǀidaà eà
pƌefeƌidaàŶoàŵoŵeŶtoàdaàalta,àpoisàassoĐia-seàaàŵelhoƌà
pƌogŶósiĐoà Ŷoà ŶeuƌodeseŶǀolǀiŵeŶto,à ŵesŵoà Ƌueà
assoĐiadaàaàeǀoluçĆoàpoŶdeƌalàŶĆoàidealϵϴ.
QuaŶdoà aà aŵaŵeŶtaçĆoà Ġà iŶsuiĐieŶteà ouà iŶdispoŶş-
ǀel,àeǆisteŵàĐoŵeƌĐializadasà ͞fóƌŵulasàpaƌaàapósàalta͟à
paƌaà ĐƌiaŶçasà ŶasĐidasà pƌĠ-teƌŵoà ;postdisĐharge for-
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mulas, PDFͿ,àeŶƌiƋueĐidasàeŵàeŶeƌgia,àŵaĐƌoŶutƌieŶtesà
eà ŵiĐƌoŶutƌieŶtes,à Đoŵà ĐoŶĐeŶtƌaçƁesà Ƌueà seà situaŵà
eŶtƌeàasàfóƌŵulasàpaƌaàpƌĠ-teƌŵoàeàasàfóƌŵulasàpaƌaàlaĐ-
teŶteà;deàteƌŵoͿ.àEstasàfóƌŵulasàsupƌeŵàaàŵĠdioàpƌazoà
asà ŶeĐessidadesà deà ĐƌiaŶçasà ŶasĐidasà pƌĠ-teƌŵoà eŵà
ĐƌesĐiŵeŶtoϭϯ,Ϯϳ,ϵϲ.àUŵàeŶsaioàƌeĐeŶte,àĐoŵàŵediçĆoàdaà
ĐoŵposiçĆoà Đoƌpoƌal,à ŵostƌouà Ƌueà laĐteŶtesà ŶasĐidosà
pƌĠ-teƌŵoà aliŵeŶtadosà Đoŵà ͞fóƌŵulaà paƌaà apósà alta͟à
;versusàfóƌŵulaàpaƌaàlaĐteŶteͿ,àdesdeàaàaltaàeàatĠàaosàϲà
ŵesesàdeàidadeàpós-ŵeŶstƌual,àtġŵàŵelhoƌàĐƌesĐiŵeŶtoà
assoĐiadoà aà iŶĐƌeŵeŶtoàdeàŵassaà iseŶtaà deà goƌduƌaà eà
ŵelhoƌàpeƌşŵetƌoàĐefĄliĐoϵϵ.à










Ŷasàdeà idadeàpós-ŵeŶstƌual,à deǀeàoptaƌ-seàpoƌà fóƌŵulaà
paƌaàlaĐteŶteà;deàteƌŵoͿàeŶƌiƋueĐidaàĐoŵàLCPUFáϵϲ.à
Taďela ϰ. áliŵeŶtaçĆo após alta da uŶidade de ŶeoŶatologia 




















Taďela ϱ. CoŵposiçĆo das ͞fóƌŵulas paƌa após alta͟ paƌa pƌé-teƌŵo atualŵeŶte ĐoŵeƌĐializadas eŵ Poƌtugal. CoŵposiçĆo poƌ ϭϬϬ ŵL 
Ƌueƌ Ŷas foƌŵas líƋuidas, Ƌueƌ eŵ pó seguiŶdo a ƌeĐoŶsituiçĆo ƌeĐoŵeŶdada ;ĐeƌĐa de uŵa ŵedida ƌasa poƌ ϯϬ ŵL de ĄguaͿ
 
Marca áptaŵil PDF® Pƌe NaŶ“tage Ϯ - PDF®
FaďƌiĐaŶte MilupaàDaŶoŶe NestlĠ
ápƌeseŶtaçĆo LşƋuidoàeàpó Pó
CoŶĐeŶtƌaçĆoàƌeĐoŶsituşdoà;g/ϭϬϬàŵLͿ                                 ϭϱ,ϯà ϭϰ,ϰ
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-à “eà aà ĐƌiaŶçaà iǀeƌà ŶasĐidoà LIGà e/ouà ŵaŶiǀeƌà ĐƌesĐi-
ŵeŶtoà deiĐitĄƌioà duƌaŶteà oà iŶteƌŶaŵeŶtoϭϬϬ,à deǀeà teƌà
altaàaliŵeŶtadaàĐoŵàLHà foƌiiĐadoàe/ouàĐoŵà͞fóƌŵulaà










eŵà Poƌtugalà iŶĐluià asà ͞fóƌŵulasà paƌaà apósà alta͟à paƌaà
pƌĠ-teƌŵoàeàasàfóƌŵulasàpaƌaàlaĐteŶteàeŶƌiƋueĐidasàĐoŵà
LCPUFásϳϴ.à
















çĆoà deà NeoŶatologiaà daà “oĐiedadeà Poƌtuguesaà deà Pediatƌia.à
CoŶseŶsos NaĐioŶais eŵ NeoŶatologia.à Coiŵďƌa,à ϮϬϬϰ;ϭϬϵ-
ϭϭϮ.à
Ϯ.à KliŶgeŶďeƌgà C,à EŵďletoŶà ND,à JaĐoďsà “E,à O’CoŶŶellà Lá,à
KusĐhelàCá.àEŶteƌalàfeediŶgàpƌaĐiĐesàiŶàǀeƌǇàpƌeteƌŵàiŶfaŶts:à








ϱ.à Butleƌà TJ,à “zekelǇà LJ,à Gƌoǁà JL.à áà staŶdaƌdizedà ŶutƌiioŶà
appƌoaĐhàfoƌàǀeƌǇàloǁàďiƌthàǁeightàŶeoŶatesàiŵpƌoǀesàoutĐo-
ŵes,àƌeduĐesàĐostàaŶdà isàŶotàassoĐiatedàǁithà iŶĐƌeasedàƌatesà





tasisàiŶàaàŶeoŶatalàiŶteŶsiǀeàĐaƌeàuŶit.àJ Pediatr Gastroenterol 
Nutr ϮϬϭϰ;ϱϵ:ϵϯ-ϵϴ.
ϳ.àEďellàMH,à“iǁekàJ,àWeissàBD,àWoolfà“H,à“usŵaŶàJ,àEǁigŵaŶà




-ǁeightàiŶfaŶt.àAnn Nutr Metab ϮϬϭϭ;ϱϴ:ϴ-ϭϴ.à
ϵ.àDitzeŶďeƌgeƌàG.àNutƌiioŶalà suppoƌtà foƌà pƌeŵatuƌeà iŶfaŶtsà
iŶà theàŶeoŶatalà iŶteŶsiǀeàĐaƌeàuŶit.àCrit Care Nurs Clin North 
AmàϮϬϭϰ;Ϯϲ:ϭϴϭ-ϭϵϴ.à





ŵauŶà D,à DeĐsià T,à et al.à EŶteƌalà ŶutƌieŶtà supplǇà foƌà pƌeteƌŵà
iŶfaŶts:àĐoŵŵeŶtaƌǇàfƌoŵàtheàEuƌopeaŶà“oĐietǇàofàPaediatƌiĐà
GastƌoeŶteƌologǇ,à HepatologǇà aŶdà NutƌiioŶà Coŵŵiteeà oŶà
NutƌiioŶ.àJ Pediatr Gastroenterol Nutr ϮϬϭϬ;ϱϬ:ϴϱ-ϵϭ.à
ϭϯ.àGƌoh-Waƌgoà“,à“apsfoƌdàá.àEŶteƌalàŶutƌiioŶàsuppoƌtàofàtheà
pƌeteƌŵà iŶfaŶtà iŶà theà ŶeoŶatalà iŶteŶsiǀeà Đaƌeà uŶit.àNutr Clin 
PraĐtàϮϬϬϵ;Ϯϰ:ϯϲϯ-ϯϳϲ.à
ϭϰ.à “IFTà IŶǀesigatoƌsàGƌoup.à EaƌlǇà eŶteƌalà feediŶgà stƌategiesà
foƌà ǀeƌǇà pƌeteƌŵà iŶfaŶts:à ĐuƌƌeŶtà eǀideŶĐeà fƌoŵà CoĐhƌaŶeà
ƌeǀieǁs.àArĐh Dis Child Fetal NeoŶatal EdàϮϬϭϯ;ϵϴ:FϰϳϬ-FϰϳϮ.à
ϭϱ.àKiŶgàC.àWhat’sàŶeǁàiŶàeŶteƌallǇàfeediŶgàtheàpƌeteƌŵàiŶfaŶt?à
ArĐh Dis Child Fetal NeoŶatal EdàϮϬϭϬ;ϵϱ:FϯϬϰ-FϯϬϴ.à
ϭϲ.àFalloŶàEM,àNehƌaàD,àPoteŵkiŶàáK,àPoteŵkiŶàáK,àMitĐhellà
PD,à Neddeƌà áP,à et al.,à áŵeƌiĐaŶà “oĐietǇà foƌà PaƌeŶteƌalà aŶdà
EŶteƌalà NutƌiioŶà ;á.“.P.E.N.Ϳà Boaƌdà ofà DiƌeĐtoƌs.à á.“.P.E.N.à
ĐliŶiĐalà guideliŶes:à NutƌiioŶà suppoƌtà ofà ŶeoŶatalà paieŶtsà atà
ƌiskàfoƌàŶeĐƌoiziŶgàeŶteƌoĐoliis.àJPEN J PareŶter EŶteral Nutr 
ϮϬϭϮ;ϯϲ:ϱϬϲ-ϱϮϯ.à
ϭϳ.àPaƌkeƌàLá,àNeuàJ,àToƌƌazzaàRM,àLiàY.à“ĐieŶiiĐallǇàďasedàstƌa-
tegiesà foƌà eŶteƌalà feediŶgà iŶà pƌeŵatuƌeà iŶfaŶts.àNeoReviews 
2013;ϭϰ;eϯϱϬ-eϯϱϵ.à
ϭϴ.à Leafà á,à DoƌliŶgà J,à KeŵpleǇà “,à MĐCoƌŵiĐkà K,à MaŶŶiǆà P,à
LiŶsellà L,à et al.,à áďŶoƌŵalà Doppleƌà EŶteƌalà PƌesĐƌipioŶà Tƌialà
CollaďoƌaiǀeàGƌoup.àEaƌlǇàoƌàdelaǇedàeŶteƌalàfeediŶgàfoƌàpƌe-
teƌŵàgƌoǁth-ƌestƌiĐtedà iŶfaŶts:àaà ƌaŶdoŵizedà tƌial.àPediatriĐs 
ϮϬϭϮ;ϭϮϵ:eϭϮϲϬ-eϭϮϲϴ.à
ϭϵ.àMoƌgaŶàJ,àBoŵďellà“,àMĐGuiƌeàW.àEaƌlǇàtƌophiĐàfeediŶgàǀeƌ-
susà eŶteƌalà fasiŶgà foƌà ǀeƌǇà pƌeteƌŵà oƌà ǀeƌǇà loǁà ďiƌthà ǁei-
ghtà iŶfaŶts.à CoĐhraŶe Dataďase Syst Reǀ. ϮϬϭϯ;ϯ:CDϬϬϬϱϬϰ.à
htp://dǆ.doi.oƌg/àϭϬ.ϭϬϬϮ/ϭϰϲϱϭϴϱϴ.CDϬϬϬϱϬϰ.puďϰ
ϮϬ.àHaŵiltoŶàE,àMasseǇàC,àRossàJ,àTaǇloƌà“.àEaƌlǇàeŶteƌalàfeediŶgà









ŶesàJ,àet al..àGuideliŶes oŶ opiŵal feediŶg of loǁ ďirth-ǁeight 
iŶfaŶts iŶ loǁ- aŶd ŵiddle-iŶĐoŵe ĐouŶtries.à GeŶeǀa:àWoƌldà
HealthàOƌgaŶizaioŶ;àϮϬϭϭ.à
Ϯϰ.àKeŵpleǇà“,àGuptaàN,àLiŶsellàL,àDoƌliŶgàJ,àMĐCoƌŵiĐkàK,àMaŶ-
nix P, et al.,àáDEPTàTƌialàCollaďoƌaiǀeàGƌoup.àFeediŶgà iŶfaŶtsà
ďeloǁàϮϵàǁeeks’àgestaioŶàǁithàaďŶoƌŵalàaŶteŶatalàDoppleƌ:à
aŶalǇsisàfƌoŵàaàƌaŶdoŵisedàtƌial.àArĐh Dis Child Fetal NeoŶatal 
Ed. ϮϬϭϰ;ϵϵ:Fϲ-Fϭϭ.à
Ϯϱ.à CheŶà áC,à ChuŶgà MY,à ChaŶgà JH,à LiŶà HC.à PathogeŶesisà
iŵpliĐaioŶàfoƌàŶeĐƌoiziŶgàeŶteƌoĐoliisàpƌeǀeŶioŶàiŶàpƌeteƌŵà
ǀeƌǇ-loǁ-ďiƌth-ǁeightà iŶfaŶts.à J Pediatr Gastroenterol Nutr 
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